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ÇÀÌÅÒÊÈ
Íàõîäêè êëåùåé âèäà Tetranycopsis spiraeae (Acariformes, Bryobiidae) â Óêðàèíå, ñ óêàçàíèåì
íîâîãî êîðìîâîãî ðàñòåíèÿ [Records of the Mites Tetranycopsis spiraeae (Acariformes, Bryobiidae) in
Ukraine with a New Host-Plant]. – Âèä Tetranycopsis spiraeae áûë îïèñàí Ã. Ô. Ðåêêîì (1948)
èç Ãðóçèè íà êîðìîâîì ðàñòåíèè Spiraea hypericifolia. Íàõîäêè ýòîãî âèäà íà ñïèðåå òàêæå
áûëè îòìå÷åíû â Àðìåíèè, Àçåðáàéäæàíå, Òàäæèêèñòàíå è Âåíãðèè (Ìèòðîôàíîâ è äð.,
1987; Áîçàè, 1970). Â Óêðàèíå T. spiraeae âïåðâûå áûë îáíàðóæåí â äîëèíå ð. Þæíûé Áóã íà
ãðàíèöå ñòåïíîé è ëåñîñòåïíîé çîí (Íèêîëàåâñêàÿ îáë., Ïåðâîìàéñêèé ð-í, îêð. ñ. Ìèãèÿ)
íà Spiraea crenata (Äìèòðóê, 1990). Íàñòîÿùåå ñîîáùåíèå ïîäòâåðæäàåò íàõîäêó êëåùåé íà
ðàñòåíèÿõ ðîäà Spiraea (16 }). Êðîìå òîãî, â íàøèõ ìàòåðèàëàõ êëåùè T. spiraeae âïåðâûå
îáíàðóæåíû íà íîâîì äëÿ íèõ êîðìîâîì ðàñòåíèè Grataegus sp. (3 }). Ìàòåðèàë ñîáðàí
20.07.2007 â îêð. ñ. Ëîçîâàòêà Áîáðèíåöêîãî ð-íà Êèðîâîãðàäñêîé îáë. (ëåâûé áåðåã
ð. Èíãóë) Ñ. Ã. Ïîãðåáíÿêîì è õðàíèòñÿ â Çîîëîãè÷åñêîì ìóçåå Íàöèîíàëüíîãî íàó÷íî-ïðè-
ðîäîâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ÍÀÍ Óêðàèíû (Êèåâ). – Î. Â. Æîâíåð÷óê (Èíñòèòóò çîîëîãèè
èì. È. È. Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ).
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[Ïåðâàÿ íàõîäêà êëåùåé ñåìåéñòâà Calyptostomidae (Acariformes, Actinedida) íà Êàâêàçå]. –
Calyptostoma velutinus (Müller, 1776) 1 }, Pirgulu State Reserve (Shamakha district), the broad-
leaved forest, the soil trap, July 2011 (leg. N. Snegovaya). This is the first record of mites of the fam-
ily Calyptostomidae Oudemans, 1923 in the Caucasus. – O. Kh. Aslanov (Institute of Zoology NAS
of Azerbaijan, e-mail: snegovaya@yahoo.com).
